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Son devir tarihimizle ilgili değerli mo­
nografiler yazmış olan Altan Deliorman, 
bu defa, aktüel sayılacak bir mevzuu ele 
almış. Bilhassa 1876- 1923 devresi ince­
lenmiş ve olaylar, zamanımıza kadar da 
getirilmiş. Ermeniler'in, propaganda gü­
cüyle zulüm gördükleri tema'sını ne ka­
dar iyi işledikleri, aslında Türkler'e kar­
şı giriştikleri suikastler ve katliamlar, 
çok güzel anlatılmış. Aynı zamanda da, 
bütün bu hâdiselerin ardında yatan em­
peryalist güçlerin birinci derecede mü­
essir rolü belirtilmiş: Rus oyunları, İngi­
liz oyunları vs. Eser, çekici bir dille ka­
leme alınmış ve her okuyucu zevkle oku­
yacaktır. Müellif, kitabını şu «sonuç»la 
bağlıyor:
«Osmanlı İmparatorluğu'nun bünye­
sinde yaşayan Ermeniler'in istiklâl dâ­
vasına kalkışmaları, sadece millî emel­
ler sonucu değildir. Bu meselede dış güç­
lerin, bilhassa emperyalist devletlerin
büyük tahrikleri ve teşvikleri görülmüş­
tür. Bu tahriklere kapılan ve sonraları 
tahrikçiliği bir geçim yolu hâlinde be­
nimseyen bazı şahıs ve gruplar, Ermeni 
azınlığını isyana ve ihtilâle sürüklemek 
istemişlerdir. Yer yer ayaklanan grupla­
rın şiddet hareketleri, devlet otoritesini 
büyük çapta zedelediği zamanlar dahi, 
isyana sebep olanlar, hafif cezalarla ve 
hattâ bazan ceza görmeden kurtulmuş­
lardır. - Doğruyu ve gerçeği anlatmaktan 
ibaret bir karşı propogandaya önem ve­
rilmemesi, haberleşme vasıtalarının sür' 
atle arttığı çağımızda, Türkiye ve Türk- 
ler hakkında asılsız hükümler verilme­
sini kolaylaştırmıştır. Açıkça görülmek­
tedir ki, konu, iki etnik topluluk ara­
sındaki bir hesaplaşma değil, hele mil­
letlerarası bir mesele hiç değildir. An­
cak, devamlı huzursuzluklardan fayda­
lanmayı gaye edinen ideolojik ve emper­
yalist güçler, bu mevzuun daima canlı 
tutulmasının dikkatli hesabı içindedir­
ler. Varlıklarını hâlâ sürdürdükleri an­
laşılan kin güdücülerin, bu tuzağa düş­
mekten kaçınmaları, her şeyden evvel 
sağduyunun emri olmalıdır». Y. Ö.
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